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‌مطبلعٍ‌مزيری‌:کیفی‌در‌پزستبری‌-کبربزد‌مطبلعٍ‌مًردی
 
 3ًیه احوذسضب یضداى، 2فشیجب عبلمبًی ،1ؿْلا اثَالحؼٌی
 
‌چکیدٌ
ؿٌبػی، تبسیخ، سٍاًـٌبػی، لبًَى،  ؿٌبػی، اًؼبى ّب ًظیش جبهؼِ دیؼیپلیيهغبلؼِ هَسدی ثِ ػٌَاى تحمیك ویفی دس تؼذاد صیبدی اص ‌مقدمٍ:
پضؿىی، آهَصؽ، ػلَم ػیبػی ٍ التلبد اػتفبدُ ؿذُ اػت. اهشٍصُ هغبلؼِ هَسدی ثِ عَس سٍصافضٍى تَػظ هحممبى پشػتبسی جْت اوتـبف پذیذُ 
ص اًجبم هغبلؼِ حبضش، ثشسػی اكَل ٍ هجبًی هفَْهی هغبلؼِ هَسدی گیشد. ّذف ا هَسد ًظش دس ػولىشد هشالجت ػلاهت هَسد اػتفبدُ لشاس هی
 .ّبی وبسثشد آى دس پشػتبسی ثَد ّوشاُ ثب ًوًَِ
ٍ پشػتبسی دس ثیي همبلات  هغبلؼِ هَسدی، تحمیك ویفی ّبی ُثب ولیذ ٍاط reiveselEٍ  enildeM ّبی ای دس دادُ پبیگبُ جؼتجَی سایبًِ :‌ريش
 .ّبی ػوذُ، هَاسد تَافك ٍ ػذم تَافك ثیي هتَى هَسد ثشسػی لشاس گشفت اًجبم ؿذ. هضوَى 5102تب  0002ثِ صثبى اًگلیؼی اص ػبل  ُؿذ هٌتـش
ّبی  هغبلؼِ هَسدی سٍیىشد تحمیمی اػت وِ ثشای فْن ػویك ٍ چٌذ جبًجِ اص یه هؼألِ پیچیذُ دس صهیٌِ ٍالؼی آى ثب اػتفبدُ اص سٍؽ َب:‌یبفتٍ
ای  ؿَد. ثب تَجِ ثِ ایي خلَكیبت، هغبلؼِ هَسدی ثشای ثشسػی ػولىشد پشػتبسی وِ داسای اجضای پیچیذُ آٍسی دادُ اػتفبدُ هی هتؼذد جوغ
 .  ثبؿذ ٍ دس تؼذادی اص هغبلؼبت پشػتبسی اص ایي سٍؽ اػتفبدُ ؿذُ اػت اػت، هٌبػت هی
ؼضایی دس تَلیذ داًؾ جذیذ تَاًذ ًمؾ ث هی ًگش دس هَسد یه پذیذُ ول وِ ثب فشاّن ًوَدى دیذ اػت سٍؿی ویفی -هغبلؼِ هَسدی‌گیزی:‌وتیجٍ
 .داؿتِ ثبؿذٍ تحمیمبت ًظبم ػلاهت دس پشػتبسی 
‌هغبلؼِ هَسدی، تحمیك ویفی، پشػتبسی َب:‌کلید‌ياصٌ
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‌مقدمٍ
هغبلؼِ هَسدی اص چٌذیي دِّ پیؾ هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتِ، 
ػبل پیؾ جبیگبُ خبكی دس صهیٌِ پظٍّؾ وؼت  53ٍلی اص 
ّبی اٍلیِ هغبلؼِ هَسدی دس ػلَم  ). سیـِ1( وشدُ اػت
). اهشٍصُ هغبلؼِ هَسدی ثِ ػٌَاى تحمیك 2اجتوبػی اػت (
ؿٌبػی،  ّب ًظیش جبهؼِ ویفی دس تؼذاد صیبدی اص دیؼیپلیي
ؿٌبػی، تبسیخ، سٍاًـٌبػی، لبًَى، پضؿىی، آهَصؽ،  اًؼبى
). هغبلؼِ هَسدی ثِ 1ؿَد ( ػلَم ػیبػی ٍ التلبد اػتفبدُ هی
ؿذ.  اػتفبدُ هی 0791َس ؿبیؼی دس تحمیك پشػتبسی دس دِّ ع
ّب دس  ػپغ، اػتفبدُ اص آى وبّؾ یبفت، اهب اهشٍصُ ظَْس آى
). اهشٍصُ هحممبى پشػتبسی اص هغبلؼِ 3هتَى ثیـتش ؿذُ اػت (
هَسدی جْت اوتـبف پذیذُ دس ػولىشد هشالجت ػلاهت 
ؼبیل ). ّوشاُ ثب افضایؾ پیچیذگی ه4وٌٌذ ( اػتفبدُ هی
هشالجت ػلاهت، اػتفبدُ اص هغبلؼِ هَسدی دس پشػتبسی سٍ ثِ 
 ).2افضایؾ اػت (
هغبلؼبت هَسدی ثِ عَس ؿبیغ، هَسد تحت ثشسػی سا 
دّذ ٍ هَجت ایجبد داًؾ  اوتـبف، تَكیف یب تَضیح هی
داس، ثشخبػتِ اص صهیٌِ ٍ دسن ٍلبیغ صًذگی  ًگش، هؼٌی ول
اًذ ثشای هغبلؼِ یب تَ ؿَد. هغبلؼِ هَسدی ّوچٌیي، هی هی
 ). 5ّبی ؿبیغ یب ًبدس اػتفبدُ ؿَد ( تحلیل پذیذُ
هغبلؼِ هَسدی ٌّگبهی هفیذ اػت وِ ًیبص ثِ وؼت دسن 
ػویك یه هؼألِ، ٍالؼِ یب پذیذُ دس صهیٌِ ٍالؼی ٍ عجیؼی 
خَد، ٍجَد داؿتِ ثبؿذ. اكل هحَسی هغبلؼِ هَسدی، ًیبص ثِ 
دس صهیٌِ عجیؼی وـف یه ٍالؼِ یب پذیذُ ثِ كَست ػویك 
خَد اػت. ثِ ّویي دلیل، گبّی اٍلبت ثِ ػٌَاى عشح 
ؿَد وِ دس همبثل عشح تجشثی  گشایبًِ ثِ آى اؿبسُ هی عجیؼت
وٌذ تب هتغیشّبی هَسد ًظش سا  لشاس داسد وِ هحمك تلاؽ هی
 ).6وبسی وٌذ ( وٌتشل ٍ دػت
هغبلؼِ هَسدی اوتـبف یه پذیذُ دس صهیٌِ ٍالؼی آى سا ثب 
وٌذ. ثٌبثشایي، پذیذُ  ُ اص هٌبثغ هتؼذد دادُ تؼْیل هیاػتفبد
ؿَد ٍ ثِ جبی آى  هَسد ًظش فمظ تَػظ یه لٌض ثشسػی ًوی
ّبی هتفبٍت پذیذُ  اػتفبدُ اص لٌضّبی هتؼذد هَجت دسن جٌجِ
). ایي خلَكیبت اص وبسثشد هغبلؼِ هَسدی دس 7ؿَد ( هی
 ).5وٌذ ( پشػتبسی حوبیت هی
ًظبم ػلاهت ٍ ًمؾ ولیذی  ّبی پیچیذگی ثب تَجِ ثِ
ّبی هشتجظ  پشػتبساى دس اسایِ خذهبت ػلاهت، ؿٌبػبیی پذیذُ
ثب اسایِ خذهبت پشػتبسی اص اثؼبد هختلف داسای اّویت اػت. اص 
ّبی هشتجظ ثب اسایِ خذهبت ػلاهت تحت تأثیش  جب وِ پذیذُ آى
ّب سا اص صهیٌِ  تَاى آى ػَاهل هتؼذدی لشاس داسد ٍ ًوی
ّبی  ذا ًوَد، هغبلؼِ هَسدی یىی اص سٍؽؿبى ج عجیؼی
ّبی هشتجظ ثب هشالجت ػلاهت  هٌبػت ثشای ثشسػی پذیذُ
ّبی  ثب تَجِ ثِ اّویت ؿٌبػبیی پذیذُ سٍ، ثبؿذ. اص ایي هی
هشتجظ ثب اسایِ خذهبت ػلاهت اص اثؼبد هختلف ثب اػتفبدُ اص 
سٍؽ هٌبػت، هغبلؼِ حبضش ثب ّذف ثشسػی هجبًی هغبلؼِ 
 .ّبیی اص وبسثشد آى دس پشػتبسی اًجبم ؿذ ًوًَِهَسدی ٍ 
 
‌‌ريش
جْت ثشسػی هجبًی اًجبم هغبلؼِ هَسدی ٍ هَاسد وبسثشد آى 
ثب ولوبت  reiveslEٍ  enildeMجؼتجَ دس پبیگبُ دادُ 
ولیذی هغبلؼِ هَسدی، تحمیك ویفی ٍ پشػتبسی دس ثیي 
 5102تب  0002همبلات هٌتـش ؿذُ ثِ صثبى اًگلیؼی اص ػبل 
ّبی اعلاػبتی،  اًجبم ؿذ. پغ اص اًجبم جؼتجَ دس ایي پبیگبُ
همبلِ هشتجظ اًتخبة ٍ اص ًظش اكَل اًجبم هغبلؼِ هَسدی  71
 .ثشسػی ؿذ
 
‌َب‌یبفتٍ
ؼِ دس دٍ لؼوت ؿبهل هجبًی اًجبم هغبلؼِ ّبی هغبل یبفتِ
هَسدی ٍ اػتفبدُ اص آى ثِ ػٌَاى سٍؽ پظٍّؾ دس پشػتبسی 
 اسایِ ؿذ.
تؼبسیف هتؼذدی اص مببوی ‌اوجبم ‌مطبلعٍ ‌مًردی: ‌
هغبلؼِ هَسدی اص دیذگبُ پیـگبهبى ایي سٍؽ اسایِ ؿذُ وِ دس 
 ّب اؿبسُ ؿذُ اػت. ثِ تؼذادی اص آى 1جذٍل 
خلَكیت هْن هغبلؼِ هَسدی ‌َبی‌اسبسی:‌يیضگی
ّبی پیچیذُ اػت؛ دس حبلی  تَاًبیی آى ثشای توشوض ثش هَلؼیت
ثٌبثشایي،  ؿَد. وِ صهیٌِ هَلؼیت ًیض دس هغبلؼِ ٍاسد هی
وٌذ. ایي سٍؽ  داس ٍلبیغ سا ثشسػی هی خلَكیبت ولی ٍ هؼٌی
ٌّگبهی هٌبػت اػت وِ ػؤالات چگًَِ ٍ چشا دس هَسد 
 ّب وٌتشلی ًذاسد یب ثِ  ای اص ٍلبیغ وِ پظٍّـگش ثش آى هجوَػِ
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 501 6931ْث بس / 1/ؿوبسُ 6هجلِ تحمیمبت ویفی دس ػلَم ػلاهت/ػبل 
‌تعزیف‌مطبلعٍ‌مًردی‌اس‌دیدگبٌ‌پیطگبمبن‌آن.‌4‌جديل
وٌذ؛ دس حبلی وِ هشصّبی ثیي پذیذُ ٍ صهیٌِ هغبلؼِ ثِ ساحتی لبثل  اؽ ثشسػی هی : ثشسػی تجشثی اػت وِ پذیذُ هؼبكش سا دس صهیٌِ صًذگی ٍالؼیniYف اص ًظش تؼشی
 تفىیه ًیؼت.
 ؿشایظ هْن.: هغبلؼِ هَسدی هغبلؼِ پیچیذگی ٍ خبف ثَدى یه هَسد هٌفشد اػت ثب فْویذى فؼبلیت آى دس ekatSتؼشیف اص ًظش 
 ًگش ٍ تحلیل یه پذیذُ ًظیش یه ثشًبهِ، هؤػؼِ، یه فشد، فشایٌذ یب ٍاحذ اجتوبػی اػت. : هغبلؼِ هَسدی تَكیف ٍیظُ، ولmaireMتؼشیف اص ًظش 
 اػت. ّبی هٌفشد هتوشوض ّبی هَجَد دسٍى هحیظ : هغبلؼِ هَسدی یه اػتشاتظی تحمیك اػت وِ ثش دسن دیٌبهیهtdrahnesiE تؼشیف اص ًظش
 
ؿَد یب ٌّگبهی وِ  هیضاى خیلی ووی وٌتشل داسد، پشػیذُ هی
ای داسد وِ ثش اسایِ  ثشسػی ػولىشد پشػتبسی اجضای پیچیذُ
هغبلؼِ هَسدی سٍیىشد  ).4خذهبت ػلاهت هؤثش اػت (
تحمیمی اػت وِ ثشای فْن ػویك ٍ چٌذجبًجِ اص یه هؼألِ 
 ). 6ؿَد ( پیچیذُ دس صهیٌِ صًذگی ٍالؼی اػتفبدُ هی
ّبی دیگش تحمیك دس  ثِ ٍجِ توبیض هغبلؼِ هَسدی ٍ سٍؽ
 تَجِ فشهبییذ. 2جذٍل 
هَضَع هغبلؼِ  -1خلَكیبت ولی هغبلؼِ هَسدی ؿبهل 
تش تفبػیش دسن  ّب ٍ ثِ عَس اختلبكی ىّویـِ هشثَط ثِ اًؼب
ػبهلاى اجتوبػی اص یه پذیذُ یب هؼبًی هشثَط ثِ یه پذیذُ 
اػت. ثِ ػلاٍُ، افشاد دس هحیظ عجیؼی خَدؿبى هَسد ثشسػی 
هحمك ثِ پذیذُ هؼبكش ػلالوٌذ اػت ٍ  -2گیشًذ.  لشاس هی
اًذاص  چـن -3ؿَد.  ثٌبثشایي، هغبلؼبت تبسیخی حزف هی
هی وِ ّذف تَكیف پذیذُ یب دسن چشایی ٍلبیغ هغبلؼِ ٌّگب
ای دس  ثبؿذ. تؼییي ٍ دسن ػَاهل صهیٌِ ًگش هی اػت، ول
اوثش هغبلؼبت هَسدی  -4هغبلؼِ هَسدی داسای اّویت اػت. 
تَاًذ تَكیفی، اوتـبفی یب  ویفی اػت ٍ اّذاف آى هی
تَاًذ ثبػث ایجبد یب اكلاح تئَسی ؿَد.  تَضیحی ثبؿذ ٍ هی
 ثش ٍلبیغ ٍ صهیٌِ هَسد هغبلؼِ وٌتشل ًذاسد.  پظٍّـگش -5
 وٌذ.  پظٍّـگش اص هٌبثغ هتؼذد دادُ اػتفبدُ هی -6
 ). 1ؿَد ( ّبی غٌی ٍ ثشخبػتِ اص صهیٌِ ایجبد هی تَضیح -7
ّبی هغبلؼِ هَسدی ثب هغبلؼبت دیگش دس  فشم تفبٍت پیؾ
 ًـبى دادُ ؿذُ اػت. 3جذٍل 
تَػظ دٍ تي اص  هغبلؼِ هَسدی‌اوًاع‌مطبلعٍ‌مًردی:
ثِ عَس ) 6( ekatS) ٍ 8( niYهغبلؼِ یؼٌی ایي ًظشاى  كبحت
ػِ ًَع هغبلؼِ هَسدی  ekatSثٌذی ؿذُ اػت.  هتفبٍت دػتِ
) ٍ تجوؼی latnemurtsnI)، اثضاسی (cisnirtnIدسًٍی (
 ) سا هـخق وشد.evitcelloC(
هغبلؼِ هَسدی دسًٍی ثِ عَس ؿبخق ثشای یبدگیشی دس 
ًظیشی  ؿَد. هحمك ثبیذ ثی خبف اًجبم هی هَسد یه پذیذُ
پذیذُ سا هـخق وٌذ ٍ آى سا اص هَاسد دیگش افتشاق دّذ. دس 
همبثل، هغبلؼِ هَسدی اثضاسی ثشای یه هَسد خبف ثِ وبس 
تشی اص یه پذیذُ یب هؼألِ وؼت ؿَد.  سٍد تب دسن ٍػیغ هی
هغبلؼِ هَسدی تجوؼی ؿبهل هغبلؼِ هَاسد هتؼذد ثِ عَس 
تش اص یه  هتَالی ثشای تلاؽ دس ایجبد دسن ٍػیغ ّوضهبى یب
 ). 6هَضَع خبف اػت (
تَاًذ تَكیفی  ثیبى ؿذ وِ هغبلؼِ هَسدی هی ای دس هغبلؼِ
) یب اوتـبفی yrotanalpxE)، تَضیحی (evitpircseD(
) ثبؿذ ٍ چْبس عشح هغبلؼِ هَسدی سا تَكیف yrotarolpxE(
ؿذُ  ) یب جبیگضیيcitsiloHًگش ( تَاًذ ثِ دٍ ًَع ول وشد وِ هی
هغبلؼِ هَسدی جبیگضیي ؿذُ داسای  ) تمؼین ؿَد.deddebmE(
ٍاحذّبی  یه صیشٍاحذ یب یه ٍاحذ اكلی ٍ صیشٍاحذّب اػت.
جبیگضیي ؿذُ (صیشٍاحذّب) هَسد، ًظیش ػولىشد ٍ ًمؾ افشاد اػت 
 ؿَد. تش هَسد ثشسػی هی ًگش ٍ ٍػیغ ّبی ول ٍ جٌجِ
 
 )8(يجًٌ‌تمبیش‌مطبلعٍ‌مًردی‌بب‌مطبلعبت‌دیگز‌‌.7جديل‌
‌تمزکش‌بز‌يقبیع‌معبصز‌ویبر‌بٍ‌کىتزل‌يقبیع‌سؤال‌تحقیق‌استزاتضی‌تحقیق
 ثلِ ثلِ چگًَِ، چشا تجشثی
 ثلِ خیش چِ وؼی، چِ، وجب، چِ همذاس )yevruSپیوبیؾ (
 ثلِ/خیش خیش چِ وؼی، چِ، وجب، چِ همذاس تحلیل آسؿیَ
 خیش خیش چگًَِ، چشا تبسیخی
 ثلِ خیش چگًَِ، چشا هَسدی
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‌َبی‌مطبلعٍ‌مًردی‌بب‌مطبلعبت‌دیگز‌فزض‌مقبیسٍ‌پیص‌.9جديل‌
مطبلعٍ‌‌
‌مًردی
‌اتىًگزافی
گزاودد‌
‌تئًری
‌تجزبی‌ویمٍ
 عشح
 ثلِ ثلِ خیش ثلِ تًَا ذ ثب دًجبل وشدى ل ًَا یي ػلوی ثشسػی ؿَد‎پزیشؽ یه  ٍالؼیت ػیٌی هٌفشد وِ هی
 ثلِ ثلِ ثلِ ثلِ تَاًذ ثشای ایجبد تئَسی اػتفبدُ ؿَد هی
 ثلِ خیش خیش ثلِ تَاًذ تئَسی سا تؼت وٌذ هی
 خیش ثلِ ثلِ ثلِ گیشد هیصهیٌِ سا ثِ ػٌَاى لؼوت ضشٍسی پذیذُ هَسد ثشسػی دس ًظش 
 آٍسی دادُ ٍ تحلیل جوغ
 هتؼذد هتؼذد هـبّذُ ؿشوت وٌٌذُ هتؼذد آٍسی دادُ ّبی جوغ تىٌیه
 )9ثیـتش ووی ( فمظ ویفی ثیـتش ویفی ووی یب ویفی ؿَد ای وِ تحلیل هی ًَع دادُ
 
ثبؿذ ٍ ثشای هثبل، هوىي اػت وِ هَسد یه ثیوبسػتبى 
ؿبهل پیبهذّبی هشثَط ثِ خذهبت ثبلیٌی ٍ  تَاًذ تحلیل هی
ًگش ‎وبسوٌبى ؿبغل دس ثیوبسػتبى ثبؿذ. هغبلؼِ هَسدی ول
فمظ ثب یه ٍاحذ تحلیل اػت وِ ثش هبّیت ولی یه پذیذُ 
هؼشفی وشد وِ  2 * 2یه هبتشیىغ  niY). 4هتوشوض اػت (
داد ٍ  ؾ هیّبی هَسد هٌفشد ٍ هتؼذد سا ًوبی هحَس افمی عشح
ؿذُ توبیض لبیل ًگش ٍ جبیگضیي  هحَس ػوَدی ثیي عشح ول
ًوبیـگش چْبس ًَع هغبلؼِ هَسدی ثش  4). جذٍل 8ؿَد ( هی
 اػت. niYثٌذی  اػبع تمؼین
 
‌اوًاع‌مطبلعٍ‌مًردی‌.1جديل‌
طزح‌مًرد‌‌
‌مىفزد
طزح‌مًرد‌
‌متعدد
 ًَع دٍم ًَع اٍل ًگش (ٍاحذ تحلیل هٌفشد) ول
 )5ًَع چْبسم ( ًَع ػَم (ٍاحذ تحلیل هتؼذد)جبیگضیي ؿذُ 
 
ّبی هتفبٍتی اًجبم ؿَد  تَاًذ ثِ سٍؽ هغبلؼِ هَسدی هی
ؿٌبػی هحمك داسد. هوىي  وِ ثؼتگی ثِ ًمغِ ًظش هؼشفت
ّبی  فشم اػت وِ هحمك سٍیىشد اًتمبدی (ػؤال دس هَسد پیؾ
خَد ٍ دیگشاى)، تفؼیشی (تلاؽ ثشای دسن هؼبًی اجتوبػی 
 5گشایی داؿتِ ثبؿذ. جذٍل  اؿتشاوی) یب سٍیىشد اثجبتفشدی ٍ 
ؿٌبػی هَسد اػتفبدُ دس هغبلؼِ هَسدی سا  سٍیىشدّبی هؼشفت
 ).6دّذ ( ّب ًـبى هی ّوشاُ ثب خلَكیبت آى
هشاحل هْن ثشای اًجبم ‌مزاحل‌اوجبم‌مطبلعٍ‌مًردی:
آٍسی  هغبلؼِ هَسدی ؿبهل تؼییي هَسد، اًتخبة هَسد(ّب)، جوغ
 ). 6ّب اػت ( ٍ تحلیل دادُ، تفؼیش دادُ ٍ گضاسؽ یبفتِ
ػؤال(ات) تحمیك ًبؿی اص هتَى هَجَد ٍ ‌تعییه‌مًرد:
دسن لجلی اص هؼبیل تئَسیىی ٍ هحیظ(ّب) ّوگی دس تؼشیف 
دلیك ٍ هٌبػت هَسد هْن اػت. ّش هَسد ثبیذ هشص اص لجل 
 تؼییي ؿذُ داؿتِ ثبؿذ وِ هبّیت ٍ دٍسُ صهبًی هغبلؼِ
هَسدی (داهٌِ، ؿشٍع ٍ اًتْب)، گشٍُ اجتوبػی هشتجظ، هؤػؼِ 
یب هحیظ جغشافیبیی هَسد ًظش هحمك، ًَع ؿَاّذی وِ ثبیذ 
آٍسی ٍ تحلیل دادُ سا  ّبی جوغ آٍسی ؿَد ٍ اٍلَیت جوغ
تؼییي هَسد دس هغبلؼِ هَسدی داسای  ).6وٌذ ( هـخق هی
 اّویت اػت ثب تَجِ ثِ ایي وِ ػجبست هَسد هؼبًی 
 تفبٍتی داسد.ه
 
 ضىبسی‌مطبلعٍ‌مًردی‌ريیکزدَبی‌معزفت‌.9جديل‌
‌خصًصیبت‌ريیکزد
 تش اػت. ّبی خَد وِ هؼؤٍل هحیظ اجتوبػی ٍ ػیبػی ٍػیغ فشم ػؤال دس هَسد پیؾ )lacitirCاًتمبدی (
 ؿَد ثش سفتبس هؤثش اػت. وٌذ وِ تلَس هی ّبی هحذٍد وٌٌذُ سا دس استجبط ثب لذست ٍ وٌتشل تفؼیش هی هَلؼیت
 اًذاصّبی هتفبٍت دسن ؿذُ اػت. ّب ٍ فشایٌذّب ّوبى گًَِ وِ اص چـن ؿبهل دسن هؼبًی/ صهیٌِ )evitaterpretnIتفؼیشی (
 تلاؽ ثشای دسن هؼبًی اًفشادی ٍ ثِ اؿتشان گزاؿتِ ؿذُ
 توشوض ثش ایجبد تئَسی
 ).6ّبی هغبلؼِ هَسدی اػت ( ّب اػت. اغلت توشوض ثش تؼت ٍ اكلاح تئَسی ثش اػبع یبفتِ وِ چِ هتغیشّبیی هتٌبػت ثب یبفتِثشسػی ایي  )tsivitisoPگشایی ( اثجبت
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دس پشػتبسی ثشای تَكیف تبسیخچِ ثبلیٌی ثیوبس ٍ دس 
ؿَد. هَسد دس  آهَصؽ ثِ ػٌَاى ػٌبسیَ تذسیغ اػتفبدُ هی
هَسدی پذیذُ یب ٍجَدی خبف اػت وِ ثِ كَست هغبلؼبت 
) ؿذُ اػت dnuoBدسًٍی ثب صهبى، ٍالؼِ یب هىبى هحذٍد (
تَاًذ ػبدُ یب پیچیذُ ثبؿذ  ). هَسد دس هغبلؼِ هَسدی هی4(
 ). هَسد یه پذیذُ یب ٍجَدی خبف اػت وِ تَػظ 01(
تَاًذ  صهبى، سٍیذاد یب هىبى هحذٍد ؿذُ اػت. هَسد هی
ّبی اجتوبػی،  حذّبی اجتوبػی، جَاهغ، گشٍُؿبهل افشاد، ٍا
). هَسد یه 4ّب ثبؿذ ( ّب یب هؤػؼبت، ٍلبیغ یب ًمؾ ػبصهبى
ػیؼتن خبف، پیچیذُ ٍ ّذفوٌذ ثَدُ ٍ هوىي اػت وِ ؿبهل 
ای اص افشاد، جَاهغ،  افشاد، ٍاحذّبی اجتوبػی، هجوَػِ
ّب  ّب، ٍلبیغ ٍ ًمؾ ّبی اجتوبػی، هؤػؼبت یب ػبصهبى گشٍُ
تَاًذ  ثیبى ؿذ وِ هَسد ّش چیضی هی ای ). دس هغبلؼِ5(ثبؿذ 
ثیبى وشد ثِ ًذست هَسد یه ػول  ekatSثبؿذ؛ دس حبلی وِ 
اػت. ثشای هثبل، پشػتبساى هوىي اػت وِ هَسد ثبؿٌذ، ٍلی 
‌). 4فؼبلیت پشػتبسی هَسد ًیؼت (
تلوین ثشای چگًَگی اًتخبة هَسد(ّب) ثشای هغبلؼِ ثؼیبس 
ِ تفىش داسد. دس هغبلؼِ هَسدی دسًٍی هَسد هْن اػت وِ ًیبص ث
ؿَد. هَسد ثِ دلیل  ّبی خَدؽ اًتخبة هی ثش اػبع ؿبیؼتگی
ًظیش  ؿَد، ثلىِ ثِ دلیل ثی ًـبًگش هَاسد دیگش ثَدى اًتخبة ًوی
ؿَد وِ هَسد تَجِ خبف هحمك اػت. دس  ثَدى اًتخبة هی
ٍ ؿَد  هغبلؼِ هَسدی اثضاسی اًتخبة یه هَسد تیپیه اًجبم هی
دس همبثل هغبلؼِ هَسدی دسًٍی هَسد خبف اّویت ووتشی 
داسد، ثلىِ اًتخبة هَسدّب جْت ثشسػی یه هؼألِ یب پذیذُ 
گیشی اص هَاسد غیش تیپیه یب هٌحشف  ؿَد. ًوًَِ اًجبم هی
هوىي اػت وِ حتی اعلاػبت ثیـتشی ثشای تؼییي فشایٌذّبی 
 ػلی، ایجبد فشضیبت ٍ تئَسی فشاّن وٌذ.
هَسدی تجوؼی یب هتؼذد تؼذادی اص هَاسد ثِ  دس هغبلؼبت
ؿَد. ایي سٍؽ اهىبى همبیؼِ ثیي هَاسد  دلت اًتخبة هی
 ). 6وٌذ ( هتؼذد یب تىشاس سا فشاّن هی
هحل(ّب) هغبلؼِ هَسدی اًتخبة ؿذُ ثِ تین تحمیك اجبصُ 
ّبیی اص افشاد، هؤػؼِ یب فشایٌذّب یب ّش هَسد  دّذ وِ ثِ گشٍُ هی
لیل هغبلؼِ ّؼتٌذ، دػتشػی داؿتِ ثبؿٌذ. دیگش وِ ٍاحذ تح
ّبی  دػتشػی یه هؼألِ هْن ثَدُ ٍ ًیبص اػت وِ هحمك هحل
ّب وبس  هغبلؼِ هَسدی سا ثـٌبػذ ٍ ثِ كَست هـبسوتی ثب آى
وٌذ. هَاسد اًتخبثی ًِ تٌْب ثبیذ هَسد ػلالِ ثبؿذ، ثلىِ ثبیذ 
ص ا ًذاتَ ّبی هغبلؼِ هَسدی هی هتٌبػت ثب تحمیك ثبؿذ. هحل
ّبیی وِ احتوبل داسد تَػظ  لجل ثشای هحمك ّوشاُ ثب تلوین
‌). 6ریٌفؼبى ولیذی تحت تأثیش لشاس گیشد، اًتخبة ؿَد (
ّبی ووی، ویفی یب  تَاًذ سٍؽ هغبلؼبت هَسدی هی
آٍسی دادُ اػتفبدُ وٌذ. هْن اػت وِ  تشویجی سا ثشای جوغ
ّبی هْوی وِ ثش یه هَسد خبف اثش  پظٍّـگش توبم جٌجِ
آٍسی  گزاسد سا دس ًظش ثگیشد ٍ اعلاػبت ضشٍسی سا جوغ هی
). دس هغبلؼِ هَسدی اغلت هٌبثغ هتؼذد اص ؿَاّذ ثب 3ًوبیذ (
ؿَد. اػتفبدُ  آٍسی هی ّبی ووی ٍ ویفی جوغ اػتفبدُ اص سٍؽ
اص هٌبثغ هتؼذد دادُ ثِ ػٌَاى سٍؿی ثشای افضایؾ سٍایی 
تحمیك). دسًٍی هغبلؼِ اػت (هیضاى تٌبػت سٍؽ ثب ػؤال 
ّبی هتؼذد  آٍسی ؿذُ ثِ سٍؽ‎فشم ایي اػت وِ دادُ جوغ
گیشی هـبثِ ؿَد ٍ تَجِ ثِ یه هؼألِ اص  ثبیذ هٌجش ثِ ًتیجِ
ًگش اص پذیذُ ووه  صٍایبی هتفبٍت ثِ ایجبد تلَیش ول
آٍسی دادُ  وٌذ. دس هغبلؼبت هَسدی هتؼذد یب تجوؼی جوغ هی
تَكیف جضیی اص ّش  پزیش ثبؿذ تب ثبیذ ثِ اًذاصُ وبفی اًؼغبف
ّب ٍ همبیؼِ  ّب، تفبٍت هَسد اًفشادی سا لجل اص تَجِ ثِ ؿجبّت
 ). 6ثیي هَسدّب داؿتِ ثبؿذ (
سٍؽ تحلیل دادُ دس هغبلؼِ هَسدی ثؼتگی ثِ ًَع 
). اسایِ یه تفؼیش پیَػتِ اص هٌبثغ 11هغبلؼِ هَسدی داسد (
آػبى هتؼذد دادُ (چِ ویفی ثِ تٌْبیی یب ّوشاُ ثب دادُ ووی) 
ثٌذی حجن صیبد ٍ پش اص جضییبت دادُ  ًیؼت. هشٍس هىشس، عجمِ
ثخـی اص فشایٌذ تحلیل اػت. دس هغبلؼبت هَسدی تجوؼی 
ثْتش اػت وِ اثتذا دادُ هشثَط ثِ ّش جضء اًفشادی هَسد لجل اص 
همبیؼِ ثیي هَاسد تحلیل ؿَد. دادُ ثبیذ ثِ كَستی 
هؼبیل ولیذی  دّی ٍ وذگزاسی ؿَد تب اجبصُ دّذ وِ ػبصهبى
ًبؿی اص هتَى ٍ دادُ دس ّش هشحلِ ثِ آػبًی ثبصیبثی ؿَد. 
ّب هْن اػت وِ ثشای خَاًٌذُ اعلاػبت  ٌّگبم گضاسؽ یبفتِ
وبفی جْت دسن فشایٌذّبی هغبلؼِ ٍ چگًَگی سػیذى ثِ 
گیشی فشاّن ؿَد. دس یه هغبلؼِ هَسدی تجوؼی  ًتیجِ
شادی سا ثِ عَس ّبی هَاسد اًف احتوبل داسد تب هحممبى یبفتِ
 ).6جذاگبًِ لجل اص همبیؼِ ثیي هَاسد گضاسؽ وٌٌذ (
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 َبی‌ببلقًٌ‌مطبلعٍ‌مًردی‌محديدیت‌.6جديل‌
‌ريیکزد‌کبَص‌دَىدٌ‌محديدیت‌محديدیت‌ببلقًٌ
 ّبی اًجبم ؿذُ ػویك اص هتَى تئَسیىی ٍ تجشثی، تأییذ اًتخبةایجبد داًؾ  پزیشی تئَسیىی ػبصی غلظ هَسد(ّب) ًبؿی اص فمذاى تؼوین اًتخبة/ هفَْم
پزیش ثَدُ ٍ اص  آٍسی دادُ هتوشوض ثب ػؤالات تحمیك ثبؿذ؛ دس حبلی وِ اًؼغبف جوغ آٍسی حجن صیبد دادُ وِ هشتجظ ثب هَسد ًیؼت یب اسصؽ خیلی ووی داسد جوغ
 ّبی هتفبٍت اػتفبدُ وٌذ  سٍؽ
گیشی تئَسیىی، ؿفبفیت دس عَل فشایٌذ  ػبصی، سٍایی پبػخگش، اػتفبدُ اص ًوًَِ هثلث )ruogiRفمذاى لذست (
 تحمیك
 ًبم هبًذى، سضبیت آگبّبًِ ثی هؼبیل اخلالی
اجبصُ ثِ ظَْس هؼبیل غیش لبثل اًتظبس ٍ ػذم تلاؽ ثشای هتٌبػت ًوَدى آى، ثشسػی  پیَػتگی ثب چبسچَة تئَسیىی
 )6ؿٌبػی ( ثِ هَلؼیت هؼشفت ّبی اثتذایی، آگبّی ًؼجت تَكیف
 
سٍیىشد َبی ‌ببلقًٌ ‌مطبلعٍ ‌مًردی: ‌‌محديدیت
ّبی دیگش تحمیك ثذٍى هحذٍدیت  هغبلؼِ هَسدی ّوبًٌذ سٍؽ
ًیؼت. حجن دادُ ّوشاُ ثب هحذٍدیت صهبى ثش ػوك تحلیل 
گزاسد. ایي هَسد اّویت اجتٌبة اص ٍػَػِ ثشای  هٌبثغ اثش هی
ػبصد. صهبى وبفی ّن  آٍسی دادُ ّشچِ ثیـتش سا سٍؿي هی جوغ
ثبیذ ثشای تحلیل دادُ ٍ تفؼیش دادُ وٌبس گزاؿتِ ؿَد. تحمیك 
هَسدی اغلت ثِ دلیل ًذاؿتي لذست ػلوی ٍ فشاّن ًوَدى پبیِ 
گیشد. چٌذیي سٍؽ  پزیشی هَسد ًمذ لشاس هی ػلوی ثشای تؼوین
سد وِ ؿبهل اػتفبدُ اص ثشای ثشعشف ًوَدى ایي هؼألِ ٍجَد دا
گیشی تئَسیىی، سٍایی پبػخگش ٍ ؿفبفیت فشایٌذ تحمیك  ًوًَِ
تَاًذ ثب تَكیف جضیی هشاحل اًتخبة هَسد،  اػت. ؿفبفیت هی
آٍسی دادُ، دلایل اًتخبة سٍؽ خبف، صهیٌِ ٍ هیضاى  جوغ
 دسگیشی هحمك اًجبم ؿَد.
ّبی احتوبلی، جبیگضیي ٍ ػیٌی ثَدى دس  جؼتجَی تَكیف
گیشی ثِ خَاًٌذُ دس  سد چگًَگی سػیذى ثِ تفبػیش ٍ ًتیجِهَ
). 6وٌذ ( لضبٍت كحت گضاسؽ هغبلؼِ هَسدی ووه هی
 دّذ. ّبی ثبلمَُ هغبلؼِ هَسدی سا ًـبى هی هحذٍدیت 6جذٍل 
هغبلؼِ هَسدی دس ػبلیبى اخیش هَسد تَجِ ٍالغ ؿذُ اػت. 
ؼِ چٌذ هغبلؼِ دس هتَى پشػتبسی وِ ثب سٍؽ هغبل 7دس جذٍل 
هَسدی اًجبم ؿذُ ثب اجضای هغبلؼِ هَسدی ًـبى دادُ ؿذُ تب 
 همبیؼِ ثیي هغبلؼبت تؼْیل ؿَد.
 
‌بحث‌
ّبی  ّبی هتفبٍت ثب سٍؽ تَاًذ ثِ سٍؽ هغبلؼِ هَسدی هی
آٍسی دادُ ٍ تجضیِ ٍ تحلیل اًجبم ؿَد وِ ّوِ ایي  هتفبٍت جوغ
تؼبسیف هَاسد ثؼتگی ثِ ػؤال تحمیك داسد. تفبٍت صیبدی دس ثیي 
ٍ اًَاع هغبلؼِ هَسدی ثیي ًَیؼٌذگبى هختلف ٍجَد داسد، ٍلی 
ّب دس ایي هَسد داسای اؿتشان اػت وِ هغبلؼِ هَسدی  ّوِ آى
ًگش ٍ ػویك یه یب چٌذ هَسد دس صهیٌِ ٍالؼی  ؿبهل ثشسػی ول
ًگش پذیذُ هَسد  تَاًذ خلَكیبت ول ثبؿذ ٍ ثٌبثشایي، هی خَد هی
ّبی هختلف ثشسػی وٌذ. هغبلؼِ هَسدی ًظش سا ثب اػتفبدُ اص لٌض
تَاًذ ثِ كَست ووی، ویفی یب تشویجی اػتفبدُ ؿَد وِ  هی
ؿٌبػی پظٍّـگش داسد. یىی اص هشاحل  ثؼتگی ثِ دیذگبُ هؼشفت
 .هْن دس اًجبم هغبلؼِ هَسدی تؼییي ٍ اًتخبة هَسد اػت
ّبی هغبلؼِ حبضش، ػذم تَجِ  اص هحذٍدیت:‌َب‌محديدیت
ّبی دیگش ػلَم ًظیش  ِ هَسدی دس سؿتِثِ وبسثشد هغبلؼ
ؿٌبػی ثَد. دس ایي هغبلؼِ سٍؽ اًجبم هغبلؼِ هَسدی ٍ  جبهؼِ
ّبیی اص اػتفبدُ اص ایي سٍؽ دس هغبلؼبت پشػتبسی هَسد  ًوًَِ
 تَجِ لشاس گشفت. 
: ثب تَجِ ثِ هضایبی هغبلؼبت هَسدی جْت پیطىُبدَب
پشػتبسی  ّبی پیچیذُ هشالجت ػلاهت ٍ ًگش پذیذُ ثشسػی ول
آٍسی  ّبی هتؼذد جوغ دس صهیٌِ ٍالؼی خَد ثب اػتفبدُ اص سٍؽ
ّب اػتفبدُ اص سٍؽ تحمیك هزوَس ثشای ؿٌبػبیی ایي  دادُ
 .ؿَد ّب تَكیِ هی پذیذُ
 
‌گیزی‌وتیجٍ
هغبلؼِ هَسدی ثب توشوض ثش یه هَسد خبف ٍ اػتفبدُ اص 
آٍسی دادُ هتؼذد ٍ تَجِ ثِ یه هؼألِ اص  ّبی جوغ سٍؽ
ًگش اص هَسد  تَاًذ ثِ ایجبد تلَیشی ول صٍایبی هتفبٍت هی
 تحت ثشسػی ووه ًوبیذ. 
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 مطبلعبت‌مًردی‌در‌متًن‌پزستبری‌.2جديل‌
ي‌ريش‌تجشیٍ‌
‌تحلیل
 وًیسىدٌ(گبن) َدف‌مطبلعٍ وًع‌مطبلعٍ‌مًردی مًرد محیط آيری‌دادٌ‌ريش‌جمع
هؼتٌذات هؤػؼِ، هـبّذُ دیٌبهه وبس،  تحلیل هحت َا
 هلبحجِ ًیوِ ػبختبس یبفتِ ثب پشػٌل پشػتبسی
اس  -ثیوبسػتبى ػوَهی پَستَ آلگشُ ثیوبسػتبى ػوَهی
 اع
اضغشاسی ٍ استجبط ثب دسن وبس تحت ؿشایظ اٍسطًا غ ٍ  تَكیفی
 ػلاهتی پشػتبساى
 tretuaLٍ  iaP laD
 )21(
هلبحجِ ثب پشػٌل ٍ ثیوبساى، هـبّذُ ٍ  تحلیل هضوَى
 هؼتٌذات
وٌٌذُ   دس ػِ هحل اسایِ
 خذهبت
وؼبًی وِ خذهبت هشالجتی اسایِ 
ًوبیٌذ ٍ وؼبًی وِ خذهبت سا  هی
 وٌٌذ دسیبفت هی
اسجبع افشاد حشفِ ػلاهت وِ تَكیف ػَاهل هؤثش ثش ػولىشد  هتؼذد
 وٌٌذ خذهبت هشالجت تؼىیٌی تخللی ٍ ػوَهی اسایِ هی
ٍ ّوىبساى  ehslaW
 )31(
هلبحجِ ًیوِ ػبختبس یبفتِ ثب ثیوبساى لجل، حیي  تحلیل هحت َای هضوَى
 ٍ ثؼذ اص ًا جبم هذاخلِ
آٍسی اعلاػبت  ثشسػی تجبسة دٍ ثیوبس وِ اص تىٌ ََل طی في  دٍ ثیوبس 
 وشدًذ ثشلشاسی استجبط ثب پشػتبس دس هٌضل اػتفبدُ هیثشای 
ٍ ّوىبساى   nossliN
 )41(
سٍیىشد هضوًَی 
 فٌَهٌ ََل طی
هلبحجِ دس ػبل (ایي هغبلؼِ اص آٍسیل  3تب  2
 عَل وـیذ) 8002تب ػپتبهجش  6002
ًفش  6ّب ( ًفش) ٍ خبً َادُ آى 4ّب ( ثچِ 
 خَاّش ٍ ثشادس 4اص  ٍالذیي، 
ّبی داسای اضبفِ ٍصى  ثشسػی تجبسة تغییش سطین غزایی ثچِ تَكیفی، ع َلی
 ّب ٍ خبًَادُ آى
ٍ  neztneroL
 )51ّوىبساى (
تَكیف تجبسة هبدس هىضیىی آهشیىبیی وِ فشصًذؽ دس  تَكیفی یه هبدس  هلبحجِ ػویك تحلیل هحت َا
 .ًَصاداى ثؼتشی اػت UCI
 )61( dnalevelC 
تحلیل هضوَى ثش اػبع 
 سٍیىشد چبسچَة
 62وبسوٌبى یه ثخؾ ثیوبسػتبى ( یه ثیوبسػتبى هـبّذُ ٍ هلبحجِ
 ثیوبس 42پشػتبس) ٍ 
هٌفشد (یه ثیوبسػتبى) ثب ه َاسد 
جبیگضیي ؿذُ (وبسوٌبى یه 
 ثیوبس) 42ثخؾ ٍ 
تؼییي هؼٌی ٍلبس ثیوبس، تْذیذّبی آى ٍ چگًَگی استمبی آى 
 ّبی حبد ثیوبسػتبًی دس هحیظ
 )71( eiliaB
دسن ًظشات داًـجَیبى پشػتبسی دس هَسد ػولىشد آهَصؿی   ًفش اص دًا ـجَیبى 01  هلبحجِ تحلیل هضوَى
هحَس وِ ثِ  ػلاین حیبتی ثش اػبع سٍیىشد یبدگیشی هؼأِل
 اػت  كَست هَاد آهَصؿی دیجیتبل اسایِ ؿذُ
ٍ ّوىبساى  ogoC
 )81(
 nessaDٍ  ztaggoB ثشسػی تجشثِ هشالجبى ػبلوٌذاى هلشی  خبًِ ػبلوٌذاىًفش اص وبسوٌبى  01 خبًِ ػبلوٌذاى هلبحجِ ػبختبس یبفتِ تحلیل هحت َا
 )91(
هلبحجِ ًیوِ ػبختبس یبفتِ، هـبّذُ، ٍثلاي  تحلیل هحت َا
ّبی ایٌتشًتی افشاد هجتلا ثِ  افشاد هجتلا، ػبیت
 SMهجلات ، SM
ًفش اص  6، SMًفش اص افشاد هجتلا ثِ  81 SMثیوبسػتبى، اًجوي 
ًفش اص اسایِ  7 اػضبی خبً َادُ ٍ
 وٌٌذگبى خذهبت ػلاهت
هَسد (ًظبم اسایِ خذهبت 
 ػلاهت)
  ّبی اجتوبػی ثیوبسی ه َلتیپل اػىلشٍصیغ جٌجِ
 )SM( sisorelcs elpitluM
 
 اث َالحؼٌی ٍ ّوىبساى
 )02(
هلبحجِ ًیوِ ػبختبس یبفتِ، هـبّذُ، ٍثلاي  تحلیل هحت َا
ّبی ایٌتشًتی افشاد هجتلا ثِ  افشاد هجتلا، ػبیت
 SM، هجلات SM
ًفش  8ٍ  SMًفش اص افشاد هجتلا ثِ  02 SMثیوبسػتبى، اًجوي 
 اص اػضبی خبًَادُ
هَسد (ًظبم اسایِ خذهبت 
 ػلاهت)
ًا تظبسات ثیوبساى هجتلا ثِ ه َلتیپل اػىلشٍصیغ ٍ خبًَادُ 
 ّب: یه هغبلؼِ ویفی دس ایشاى آى
اث َالحؼٌی ٍ ّوىبساى 
 )12(
هلبحجِ ًیوِ ػبختبس یبفتِ، هـبّذُ، ٍثلاي  تحلیل هحت َا
ّبی ایٌتشًتی افشاد هجتلا ثِ  افشاد هجتلا، ػبیت
 SM، هجلات SM
ًفش  01، SMًفش اص افشاد هجتلا ثِ  02 SMثیوبسػتبى، اًجوي 
ًفش اص  4اص اػضبی خبًَادُ، 
ًفش  6ػیبػتگضاساى خذهبت ػلاهت، 
 3اص اسایِ وٌٌذگبى خذهبت ػلاهت ٍ 
 SMًفش اص وبسوٌبى اًجوي 
هَسد (ًظبم اسایِ خذهبت 
 ػلاهت)
ّبی اسایِ خذهبت ػلاهت ثِ افشاد هجتلا ثِ ه َلتیپل  چبلؾ
 اػىلشٍصیغ دس ایشاى
یضداى ًیه ٍ ّوىبساى 
 )22(
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یگذیچیپ ِث ِجَت بث ُذیذپ یبّ  تجلاشه بث ظجتشه یبّ
یه یدسَه ِؼلبغه تهلاػ ُذیذپ يیا شتْث نسد ِث ذًاَت  بّ بث
لو ذید  ُذیذپ ِث طَثشه لهاَػ یهبوت يتفشگ شظً سد ٍ شگً
ذٌو هوو ىآ ِث طَثشه ٌِیهص ٍ شظً دسَه.‌
یوادردق‌ي‌زکطت‌
 ،ذًدَوً یسبىوّ شضبح ِؼلبغه يیٍذت سد ِو یًبؼو مبوت صا
یه لوػ ِث یًادسذل ٍ شىـت تیبًْ ذیآ . 
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The Use of Qualitative Case Study in Nursing 
 
 
Shahla Abolhassani1, Fariba Taleghani2, Ahmadreza Yazdannik3 
 
 
Abstract 
 
Introduction: Case study as a qualitative research has been used in many disciplines including sociology, 
anthropology, history, psychology, medicine, education, political science, and economics. Now, case 
study is used by nursing researchers for exploring phenomena in health care practice. The article aimed to 
assess the principles of the case study and its’ using in nursing. 
Method: Computerized search was done in Medline and Elsevier databases with case study, qualitative 
research, and nursing keywords among the articles in English language between 2000 and 2015. The main 
themes, agreement, and disagreement were assessed among the articles. 
Results: Case study is a research approach for providing deeper understanding of the complex and 
multifaceted phenomenon in real life context and checks general and significant characteristics of events. 
So, using this method is useful to evaluate the performance of nursing practice. This method was used in 
some of nursing researches. 
Conclusion: Qualitative case study is a method that can play an important role in the production new 
knowledge in nursing and health system research by providing a holistic view about a phenomenon. 
Keywords: Case study, Qualitative research, Nursing 
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